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巻 号 タイトル ページ 著者
42 1-2合併号 離島高齢者の社会生活を支援する保健福祉サービス船の基本コンセプトについて 1-10 慎 燦益
42 1-2合併号 溶射皮膜の耐熱衝撃強さの評価と改善 11-18 石田 毅
42 1-2合併号 海底地形図の簡易製作法についての研究 19-26
脇山 祐介 , 岡 大祐  , 空閑 秀紀
大内 伸一 , 太田 巧 , 岡 雅典
古谷 史郎
42 1-2合併号 AI/SUS 構造用異材継手接合界面の強度 27-38
矢島 浩 , 高 允宝 , 西川 和人
山本 元道 , 川市 克己 , 河野 隆之
井上 克明
42 1-2合併号 大きな圧縮歪を受けた鋼構造部材の亀裂強度(その1) 39-56
矢島 浩 , 西川和人 , 高 允宝
佐藤 進 , 山本 元道
42 1-2合併号 鳥人間コンテストグライダーの設計・製作・飛行の研究 57-76 垣屋 礼二郎 , 堤 満康 , 仲尾 晋一郎
42 1-2合併号 鉄棒基本運動の原理と計算機シミュレーション 77-94 川端 信賢 , 松尾龍之介
42 1-2合併号 高温センシングシステムの研究(第2報)二次電池の高温特性 95-108 田村 洋一
42 1-2合併号 有限温度でのトラップBose-Einstein 凝縮体の集団励起の減衰 109-126 大矢 正人
42 1-2合併号 海岸域における諸問題 127-138 柿沼 忠男
42 1-2合併号 農家住宅の建築空間構成と附属舎変容 139-154 神原 在雨
42 1-2合併号 An Approach to Optimize Communication for Irregular Array References 155-164 LIU Zhen and GUO Minyi
42 1-2合併号 自動車環境問題に関する消費者の意識調査 165-172 劉 震 , 猪岡 光
42 1-2合併号 伊勢神宮及び大嘗宮に関する建築史的研究(梗概) 173-182 林 一馬
42 1-2合併号 人・仕事との出会い 183-186 安達 守弘
42 1-2合併号 インターネット広告の特性に関する研究 187-192 大崎 孝徳
42 1-2合併号 中小企業ファイナンスにおける政策金融とグローバルスタンダード化に関する一考察 193-202 亀谷 祥冶
42 1-2合併号 漢語接頭辞｢旧｣と｢新｣：その意味論と音韻論 203-210 田中 真一 , 上野 誠司
42 1-2合併号 ラ・ブリュイエールの社交界 211-222 百田 みち子
42 1-2合併号 ｢環境｣の意味　環境学へ向けて 223-228 李 桓
42 1-2合併号 政策金融モデルとしての復興金融金庫ファイナンスに関する一考察 229-234 亀谷 祥冶
42 1-2合併号 地域開発と政策金融ファイナンスおよび地域開発の国際比較に関する一考察 235-240 亀谷 祥冶
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42 1-2合併号 別科における諸問題と今後の方向性 241-250 酒井 亮子
42 1-2合併号 インタヴュー：ジープ教授にコスモス倫理学の可能性を問う 251-268 木村 博
42 1-2合併号 史料紹介　矢嶋七郎太日記〔Ⅱ〕｢鉄炮隊｣｢遊撃隊｣｢振遠隊｣関係史料 1-50 朝長 敬一郎
42 1-2合併号 浮き床構造の振動遮断特性に関する研究 26-276 冷水 圭
42 1-2合併号 低レイノルズ数領域における丸形ダンパの抵抗係数に関する研究 277-284 柏井 正裕
42 1-2合併号 ソーラーボートの推進性能評価 285-292 川野 慶太
42 1-2合併号 ヘリコプタ及び人力ヘリコプタの研究 293-298 小泉 俊行
42 1-2合併号 非線形係留特性を有する浮体の長周期動揺に関する研究 299-306 中犀 光啓
42 1-2合併号 船体に働く波浪荷重の推定精度向上に関する基礎的研究 307-314 中野 厚史
42 1-2合併号 セミサブバージの波浪中作業時における挙動に関する研究 315-324 廣井 康伸
42 1-2合併号 長崎県内における朝市空間の研究 325-330 入江 毅
42 1-2合併号 バイオ液体燃料製造のためのバイオマスガス化ガス組成に関する研究 331-336 江口 順
42 1-2合併号 バイオマス・ガス化における簡易メタノール合成装置開発に関する基礎研究 337-342 阪本 真教
42 1-2合併号 大規模・中規模ホールにおける音響設計に関する研究 343-350 白石 武志
42 1-2合併号 9918号台風における住民の避難行動について 351-358 張 文萍
42 1-2合併号 大連市の造船工業―配置及び持続可能な発展についての研究― 359-364 趙 陽
42 1-2合併号 バイオ液体燃料製造のためのバイオマスガス化速度に関する研究 365-370 中田 裕和
42 1-2合併号 エンジン駆動用バイオ液体燃料性状に関する調査研究 371-378 馬塲 準
42 1-2合併号 Javaを使った分散遺伝的アルゴリズム 379-384 楊 万久
42 1-2合併号 電荷積分と時間―電圧変換回路搭載LSIの量産評価 385-392 後田司
42 1-2合併号 教育用モーション・コントロールシステムの試作研究 393-398 韓 成春
42 1-2合併号 IPT上に展開するGIS都市景観シミュレーション 399-406 KONG Tuck Seng
42 1-2合併号 運動する視覚刺激が音像運動の知覚に及ぼす影響 407-412 崔 正烈
42 1-2合併号 高分解能電荷逐次積文LSIの開発 413-420 福冨 雅彦
